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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to identify financial ratios, to analyse the relation among the 
financial ratios, and to compare financial ratios of PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., PT Semen 
Gresik (Persero), Tbk., dan PT Holcim Indonesia, Tbk. The research method is qualitative, descriptive 
research, with the research time dimention using time series. The research depth is using the three 
industrial cement companies that listed in Indonesia Stock Exchange (BEJ). The gathering data method is 
by indirect contact like archive data. 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan rasio-rasio keuangan, menganalisis hubungan 
antar rasio keuangan, dan membandingkan rasio keuangan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk., PT 
Semen Gresik (Persero) Tbk., dan PT Holcim Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan yaitu 
kualitatif, riset deskriptif, dengan dimensi waktu riset menggunakan time series. Kedalaman riset 
menggunakan tiga perusahaan industry semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 
pengumpulan datanya adalah kontak tidak langsung seperti data arsip. 
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